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Summary 
1. Purpose of Study 
The purpose of this study is to analyze the problems on the land-ownership under the 
Japanese Capitalism today. 
2. Object of Study 
The object of this study is the land-ownership of HOKUTAN Co.， which is one of the 
largest land-owners in Hokkaido， as well as in Japan. 
3. Construction of this paper 
This study consists of 7 chapters. 
Chapter 1 ~ 4 and the first half of chapter 5 are on the last paper. The second half of 
chapter 5 is written on this凹 per.The rest of chapters (from chapter 6 on)紅 eto be printed 
later. 
1) Historical formation of land-ownership in Japan and Hokkaido. 
2) Foundation and historical development at HOKUTAN Co. 
3) The historical formation of the land-ownership in HOKUTAN Co. 
4) The base of historical development in this land-owners-management. 
5) Business at historical development of its land-owners-management. 
6) Supplement 
7) Summarization 
8) Historical materials for this study. 
4. Contents of this paper 
The auther analyzed the historical development of this land-owners-management， which 
will be divided into 3 historical time stages before World war I as lollows. 
(1) The品rststage ( 1898~1917 ) 
(2) The second stage (1918~1934) 
(3) The third stage ( 1935~1950) 













2) 第 1 期・創設期(1887~1917)
3) 第 2 期・山林経営の確立~展開期(1918~1934) 
(以上 [IDJ稿)
























































































































表 5-9 第 3 期の山林経営の事業実績 (1935~1950年)
伐 採 関 係 床替苗 農地貸付実績
森林 うち人工 社用
本量社供社に(%対給使有) 用す 本 数
造林面積
うち薪材
伐採量 林 材 供給率
材る 林率 (1，000本) 戸数|畑 l水田 計1(1，000石)(1，000石) (石) (%) (町) (町) I (町)
昭(和193105年) 210 106 20 1，550 476 329 1，147 257 1，404 
11 216 99 12 1，550 486 325 1，317 256 1，573 
12 184 100 18 10 3.6 2，518 790 348 1，330 257 1，587 
13 140 65 8，055 19 4.0 3，313 1，028 341 1，334 257 1，591 
14 173 66 34 7.8 3，260 954 309 1，035 212 1，247 
15 192 83 640 30 7.4 3，710 926 310 856 103 959 
16 190 75 10，556 30 6.2 3，380 975 320 869 93 962 
17 206 88 26，701 22 4.1 3，072 848 297 813 91 904 
18 272 89 135，199 47 11.3 2，334 837 282 684 61 745 
19 276 25 98，557 59 12.9 3，492 512 275 701 58 759 
20 385 30 52，620 64 33.6 621 198 256 631 53 684 
21 261 54 51，631 60 31.6 325 516 284 669 54 723 
22 172 20 22，364 93 17.6 493 273 284 668 54 722 
23 160 29 110，951 89 12.7 850 388 108 234 19 253 
24 195 49 86，017 53 12.7 2，137 429 
25 143 24 19，249 51 9.6 1，20 466 
計|別 1 1，010 1 仰 971 - 1 - 1 33，283 1 附 61 -1 -1 -1 




























































































表 5ー 10 第3期の山林別小作農地の貸付実績
( 1 935~1 949年) 単位 :戸，反
区分 栗 山 沼 回北竜二岐幾春別 美流戸 追分 大和田 多寄 大沼 言十
ぷ|面積 長|面積長|面積長|面積長|面積 長|面積 長|面積 長|面積話量 長|面積
昭(1和9035年) 46 1，889 186 6，440 230 509 15414 2811，044 917 1 30 329 1，476 (228) (1，769) 131(275) 211(535) 191 tl65) (2，574) 
1 46 1，889 183 8，142 214 524 15414 2811，042 917 11 30 325 13，175 (228) (1，776) 131(273) 21(I19) 181 tl65) (2，562) 
12 48 1，889 178 7，873 214 524 43 601 27 l，O42 907 1 30 11 220 348 13，304 (228) (1，776) 121(273) 201(119) (2) ( 6)181 tl65) (2，571) 
13 48 1，889 175 7，977 12 214 511 40 595 25 938 972 11 30 11 220 341 13，349 (229) (1，762) (273) 21(lZO) (7) ( 6) 181 tl75) (2，576) 
14 47 1.889 153 4，984 212 510 604 29 931 972 11 30 1 220 309 10，354 (229) (1，318) 131(269) 21(lIs) 26n7) ( 6) 181 tl75) (2，125) 
15 47 I，889 153 3，326 212 515 2616?~ 29 931 834 1 30 11 220 310 8，563 (229) ( 241) 131(2回)221(li3) (7) ( 6) 181 (IS8) (1，036) 
16 47 1.889 147 3，217 212 516 604 45 l，O32 972 1 30 1 220 320 8，694 (229) ( 164) 131(261 ) 221(lIz) 26n7) ( 6) 181 tl58) ( 939) 
17 46 l，841 147 3，219 209 604 45 l，O32 972 11 30 1 220 297 8，131 (229) ( 229) 131(263) 261~(7) ( 4) 181 tl75) ( 910) 
18 46 I，841 142 2，101 10 604 45 l，O32 972 11 30 11 220 34 282 6，848 (229) ( 149) 1( IZ) 261~(7 ) ( 4) 181 tl75) 21(31) ( 611) 
19 46 l，841 141 2，809 17 2616?~ 45 l，O32 422 1 30 11 220 34 275 7，012 (229) ( 153) 11( IZ) (7) ( 4) 121 (I50) 21(31) ( 588) 
20 46 I，841 126 2，198 17 606 41 l，158 422 11 30 34 256 6，310 (229) ( 100) 11( .7) 27n7) ( 4) 121 (150) 21(31) ( 531) 
21 46 l，841 126 2，285 17 5519?~ 41 l，158 422 1 30 34 284 6，699 (229) ( lll) 1( IZ) (8) ( 4) 121 (I50) 21(31) ( 547) 
22 46 I，841 126 2，2泡5 17 908 41 l，185 422 1 30 34 284 6，689 (229) ( lll) 11( (3) 55nS) ( 4) 121 (150) 21(31) ( 541) 
23 1 1 908 41 I，158 254 18 108 2，341 55nS) ( 4) 101 (150) 11(31) ( 194) 
24 1 2 1 2 

































沼田 | 16. 6 
5 
20. 2 11 
売却先
計 | I-l43-1 ω| 必71 541 
18. 1 I 1 I 25 I 15 I 2 I 
北 竜-- ~ I -I I H' I l . 41 - 1 ー -1 料 41
計 1 11 I 25 I 151 6 1 
追分 19. 51 6 1 1 1 38 1 20 1 






制 263l 小 計 叩
3担1，2部58引1:坂援巻 周吉ほカか‘1叩0名
一 l代表原 虎吉







昭和 6.10 8 119 ‘4，334 金内 稔ほか7名 反当り価額
9. 6 5 73 2，202 常悶鉄蔵ほか4名 既墾地 10，970円
9. 7 7 106 3，508 森 勇ほか6名 農耕地 3，935円
豊 富 9. 8 2 35 1，241 宇田与五郎ほか 1名 放牧地 1，800円
9. 8 1 14 619 中井半助
9. 9 1 18 520 山崎源吾
9. 11 2 29 961 中井愛三郎ほか1名
9. 12 2 31 1，029 岸田新吉ほか1名
?
反当 り価額
追 分 9. 5 I 1 I 15 I 834 I森田次郎 |農耕適地 6，182円
l，042 I 島 嘉平 1:放牧地 2，000円
771 仰|小 計 4名 |
釧 路 11. 51 241 129 1 12，343 1佐藤浅松ほかお名|
合計 1 57 1 6351 山 71 計 時|




表 5ー 12 土地利用の状況と森林蓄積 (1943年4月1日現在)
面 積 蓄 積
事業区名
施業地i除 地| |農耕地| 針葉樹 1i関葉樹| 小作戸数昔十 ほか合
町 町 町
32町9 町
千石 千石 千石 戸
沼 回 11，589 225 11，814 12，144 1，000 2，083 3，084 147 
ゴヒ 竜 890 78 969 51 1，021 26 13 39 13 
大和田 522 15 537 3 540 8 13 22 1 
多 寄 579 。 579 22 601 5 36 41 l 
美流渡 2，744 35 2，780 86 2，867 169 216 386 45 
幾春別 1，339 362 1，701 54 1，755 52 167 220 26 
タ 張 753 73 827 827 87 124 211 
一 岐 2，214 24 2，お9 65 2，304 504 348 852 
菜 山 1，303 13 1，316 207 1，523 330 140 470 46 
追 分 4，966 81 5，048 117 5，166 71 403 475 18 
沼ノ端 3，608 73 3，681 3，681 15 47 63 
重量 浦 914 11 925 925 204 35 239 
黒松内 593 52 645 645 
雄 信 555 555 555 64 64 
敏音知 767 767 767 5 58 63 
中興部 819 819 819 7 91 98 
沼ノ上 523 9 533 533 52 132 184 
津 別 304 6 310 310 21 57 79 
大 沼 2，319 20 2，339 2，339 3 60 64 
計 |幻同 1，084 1 38，395 1 ふ 1153321 附|仰 |ι6621 297 







































































表5-13 第 3期の 経営 収 支の実績 (1)
(1935~1 942年) 単位 :円， %














支 出 計 1 1仰 8バ|川 ω|削 8ω9I 2即 ω!お矧肌ι4，7祁59バ13仰 04バI2却机町8剖札1，7沌89川|削 9卯0川l刷
差 引 益 | 附 55バ|肌 ω例0川i削 89川|却捌m州仏ω，1凶85刊1290，必仰7ぺ13叩机町47札仰九，7布市55川|仰84バ12附 4ペ 1，67
6 雑収入の内伐木益l 一 1 1，1山5防61 一! 一 | 一 | 一 ! 一! 一 1，1山5“
事業費の内造林費 |ω91 仰 1川1 8附 91 仰 25刊|川 0ω9パ|ω肌附，7礼121臼即7九山，
収構 立木代 77.9 64.3 77.2 62.1 72.9 81.7 83.0 79.3 76.9 
入 苗木代 2.9 2.2 3.9 5.8 5.3 5.3 4.7 5.8 4.9 
tこ成
占 小作料 10.8 8.3 16.5 
12.1 8.7 7.9 3.7 5.4 8.6 
め 伐木益 3.7 。
る比 雑収入 8.4 21.5 2.4 20.0 13.1 5.1 8.6 9.5 9.6 
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表 5-14 第 3期の経営収支の実績 (2)
( 1943~1950年) 単位 :千円，%
科 目¥年度|昭和18年 119 年 120 年 121 年 122 年 123 年 124 年 125 年| 小 計
立 木 代 464 779 552 2，217 1，963 1，076 5，175 14，294 26，523 
苗 木 代 24 33 15 67 52 233 876 1，762 3，066 
作 料 25 21 11 18 20 97 
雑 収 人 96 27 548 35 49 76 4，502 5，359 10，696 
木 材 収 入 24，907 52，229 54.216 27，047 158，400 
収入計 | 肌 1 861 1 山 91 2，3381 26，9921 53，6151 悦 7711 4山 | 附 8
係 費 80 123 185 572 2，962 7，829 10，641 9，629 32，024 
事 業 費 219 250 543 1，043 2，056 
製 f乍 費 19，594 34，610 39，498 23，627 117，330 
造 林 費 1，921 6，523 6，549 10，058 25，052 
商 畑 費 287 3，085 1，349 2，419 7，140 
調 査 費 30 101 113 186 431 
雑 費 262 1，569 675 622 3，129 
立木償却金 84 110 90 169 149 98 310 70 1，085 
普通財産償却金 12 47 299 301 660 
収構 立木代 85.4 90.5 49.0 94.8 7.2 2.0 8.0 29.5 45.8 
入 苗木代 2.4 3.9 1.4 2.9 0.2 0.4 1.4 3.6 2.0 
に成 小作料 2.6 2.5 1.0 0.8 0.1 0.9 占
め 雑 収 入 9.6 3.1 48.6 1.5 0.2 0.2 6.9 11.1 10.1 


























































































































































































































































































表 5-17 北炭山林の解放地(強制被買収地)の内訳 (1957年12月現在)
被買収地 地
種 5J1j 内 訳
1 林 人工造林地 天 然 林
面 既墾地 積|立木補償金 積|立木補償金面 面
町 円 町 町
2，922，71円3 
町 円
栗 山 419.77 207，959 229.81 136.19 53.77 
沼 回 1，401.77 662，379 241.97 353.52 6，660，644 806.28 
ゴヒ 立E@. 1.34 652 0.74 0.60 
ー 岐 52.05 62，542 50.05 2.00 一
幾春 別 64.10 33，564 64.10 
美流波 84.77 45，630 84.77 
追 分 1，742.18 683，497 37.14 1，367.96 25，225，889 337.08 
多 寄 5.37 1，416 5.37 
中興部 16.54 5，360 0.25 16.29 
敏音知 4.32 935 4.32 
松音知 121.47 14，052 121.47 120，751 
津 5J1j 200.98 553，740 200.98 
亀 田 79.13 21，049 77.03 1，331，511 2.10 
黒松内 542.20 89，424 446.74 3，450，122 95.46 
大 沼 106.31 32，830 11.37 2.87 135，608 92.07 














のや根菜類の如きは不適当であります(基準第 8， 4 
級地).










































































































































































































表 5ー 18 人工造林事業成積の推移(1901~1957年)
てl時 期|糊面積|伐採利用|山林売却|農地解放|用途転換|拘禁創立自主品番
第(1901~11917期) 1，623 293 11 1，313 5 
実 第 2 期 3，547 1，570 350 296 4 462 865 1918~1934 ) 
第(1935~31942期) 6，484 294 1，186 1，233 299 505 2，966 
第 4 期 3，622 201 854 3 382 2，180 数 1943~1950) 
戦後期 4，785 297 4，409 1951~1957) 1 77 (町)
計 1 20，0621 10，420 
構 第 1 期 100.0 18.2 0.6 80.9 0.3 
第 2 期 100.0 44.3 9.9 8.3 0.1 13.0 24.4 
成 第 3 期 100.0 4.5 18.3 19.0 4.6 7.8 45.8 
第 4 期 100.0 5.6 23.6 0.0 10.6 60.2 
比 戦 後 期 100.0 6.2 0.0 1.6 92.2 
(%) 
計 100.0 10.8 10.2 12.0 1.5 13.6 51.9 
注 1) i北炭山林史」第123表 p.264より作成.自然災害の大部分は野鼠被害，また用途用途転換の
うち 299町は戦後の米軍演習地への転用である.
2)なお，この1957年現在における総所有面積は27，835町で，その人工林率は37%であった.また


















































町 町 % 
三菱鉱業 9，290. 1，876 20. 
雄別炭砿 5，90.4 410. 7 
炭鉱鉱山 三井鉱山 1，60.0. 2，897 25 
三菱金属 1，668 330. 20. 
オヒ 炭 28，558 9，772 34 
北日本製 紙 1，0.53 75 7 
北海道林 業 17，467 927 5 国策パノレプ所有林パル プ業
王 子造林 84，621 8，211 10 王子製紙所有林を含む
十条製紙 18，369 558 3 
熊沢造林 2，430 40 2 
新宮商行 4，300 507 12 
伊 藤 組 4，979 387 8 
木 材 業 第 一物産 21，649 1，633 8 !日三井木材
住友林業 14，30.0. 520 4 
道南植林 2，0.00. 442 22 
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表 5-20 収益率および収入構成比の期別推移
|収益率 i収入総額! 収入にしめる構成比 (%) I型末普通
時期区分 1'1:!<. - "p 1 '1:!<./¥.n"';，jR 1----，----，----，----財産額
小作料|立木代|伐木益|その他 I(千円)
第1期(2)(附~印17) I 33.4 I 88 I 42.1 I 31.4 I 3.9 I 22.6 I 307 
第2期(1) (1918~1925) I 27.8 I 1，039 I 17.5 I 49.4 I 26.3 I 6.8 I 826 
(2) (1926~1934) I 68.5 I 2，784 I 14.3 I 64.7 I 12.1 I 8.9 I 2，094 
第3期(1) (1田5~1942) I 87.9 I 3，580 I 8.6 I 76.9 I 0.0 I 14.5 I 1，636 
(2) (1943~1950) I 6.5 I 199，184 I 0.9 I 4広8 I (41.2) I 12.1 I 3，199 


































年 度|本社総利益|山林経営利益 1本社回定資産|社有林資産 l利益比率|資産比率
千円千円 千円千円 1 (%) 1 (%) 
大正 4 (1915) 799 1 30，087 269 0.00 0.89 
9 8，337 56 57，744 523 0.07 0.91 
14 3，944 1 73，123 836 0.00 1.14 
昭和5 (1930) 3，638 97 76，462 2，171 2.67 2.84 
10 6，261 118 72，003 2，064 1.88 2.87 
15 14，832 348 147，897 1，736 2.34 1.17 
20 (1945) (上) 7，620 309 198，346 2，386 4.06 1.20 
25 373，469 1，549 6，817，400 0.41 0.05 
30 (下) 7，403 17，258 13，208，303 51，477 239.88 0.39 
注)出所:r北炭70年史J，第5表 「収支状況J (資料 p.52)，第3表「資産構成J (資料 p.50)，およ
び「北炭社有史(下)草稿J，第78表 「社有林経営収支実積表J，第77表「社有林普通財産移動
調」より作成.なお昭和20年の本社決算は下期がム4，577千円で年決算はム38，104千円の赤字で
あったため，上期の収入のみを対比した.同じく昭和30年も，石炭不況のため上期ム8，394千円
で年決算はど':'>4，991千円の赤字であったため下期の収入のみを対比した.
営の「近代化」は，その寄生地主的土地所有=半封建的
土地所有を基底とし基盤とする森林経営の地主育林経営
を変質させ，同時にその農地における寄生地主経営の解
体を志向することとなった.つまり，大正末期から昭和
初期にかけて成立した諸土地経営の総体としての北炭の
山林経営は，この1935年(昭10)以降の戦時経済下におい
て，その「近代イヒ」を北炭資本の要求によって開始させ
られることとなったので‘ある.
こうした「近代化」路線のもとで，一方では坑木生産
を目的とする大規模なカラマツ造林による拡大造林が進
行し，他方ではそのための林種転換を名目とする大増伐
が強行された.しかし，この拡大造林も量的には1942年
(昭17)までは実行されたが，それ以降は，その森林経営
の諸事業は立木処分を中心とする伐出事業へと一元化さ
れていくこととなった.
かくして，半封建的土地所有を基盤とし，寄生地主的
農地経営を基底とし，地主育林経営を中核と して展開し
た北炭の山林経営は崩壊し，その諸土地経営は総じて土
地所有へと後退していったのである.
以上のように，昭和10年代に開始された北炭の山林経
営の「近代化」は，その直営事業を空洞化させつつ縮小
しその農地経営を解体することとなった. このことに
よって，北炭の山林経営は土地所有へと後退していった
のである.
504 
そして戦時経済下に肥大化したその伐出事業は，1947 
年(昭22)の本社の機構改革によって，木材部木材課とし
て位置付けられ r全社用材の調達の責をもっJ (前出)
こととなった.つまり，この事業はその森林経営の一環
としての役割を離脱し新たに北炭資本の木材部門=原
料調達部門として，つまり資本として位霞付けられたの
である.伐出事業のこうした変質は，すでに戦時経済下
において実質化していたのであった.
こうした伐出事業の自立化，資本化は，同時にその森
林経営の土地所有への後退を必然化し促進するものであ
った.そして，自立化した木材資本としての木材部は，
その社有林の資源所有を基盤とし「価格の騰勢を牽制
する」武器としつつ，本社資本の原料要求に応じていっ
たのであった.
以上のように，明治末期において「副業」として位置
付けられ，大正2年以降の「山林資金勘定」のもと独立
採算制によって，北炭資本の一部としてその一翼を任っ
た北炭の山林経営は，北炭資本一直接的には原料調達部
として相対的な自立性をもっ木材部ーの支配下に従属す
ることとなったのである.そこでは，森林経営の技術的
合理性や自立的な経済採算性は度外視されざるをえなか
ったのであるが， この資本に従属した土地所有としての
森林経営の展開とその分析は次項の課題と したい.
